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　　　　　　　　第30回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期　日　　平成22年2月13日（土）
会場　6階臨床講堂
開　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　会　　の　　辞 看護部長　阿部満子
8：30
8：45n－8：50
8：50一一8：55
【第1群】　＜座長　16階東　田口　裕子＞　　　　　　　9：00～10：05
1．甲状腺手術後臥床安静による苦痛に対しての体面分散マットレスの使用効果
　一看護記録の痛みの記述と血圧変化の比較一
2．メンタルヘルス病棟における誤嚥・窒息予防への取り組み
　一一誤嚥・窒息アセスメントシート（改良版）の有効性の検討
3．双胎妊婦を対象とした保健指導の一考察
　一双胎妊婦の求める情報や支援一
4．血液疾患患者の白血球減少期の食事指導パンフレットの検討
5．超低出生体重児における皮膚トラブルの現状
10階東　河合　陽子・・
7階病棟　岡西　善輝・・
5
8
　9階東　大越　寛子…　　12
18階東　石黒　優子…　　17
NICU　北田　　瞳…　　21
【第2群】　＜座長　！5階西　反町　和正＞　　　　　　　10：10～11：00
1．HIV／AIDS専従看護師の役割と現状
　　一拠点病院の立場から一　　　　　　　　　　　　　臨床検査医学科外来　佐藤　知恵…　　24
2．手術を受けた肺腫瘍患者への関わりに関する満足度調査　　　　　12階西　縄田由香利…　　29
3．一血液内科で化学療法を受けた患者の副作用出現時の対応
　　一副作用出現時に看護師に求めること一　　　　　　　　　　　18階東　池間　智子…　　33
4．看護師のフットケアに対する意識調査　　　　　　　　　　　　14階東　大澤絵里子一　　・36
【第3群】　＜座長　7階病棟　白熊　真弓＞　　　　　　　11：05～11：55
1．よりよい手洗い方法の検討に向けての現状調査　　　　　　　　中央手術部　高橋　美恵…　　41
2．速乾性手指消毒剤と携帯用ゲル状速乾性手指消毒剤の利便性の比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15階西　川満えりな・…　　43
3．MRSAにおける接触感染予防　一処置室の環境をみなおす一　　！3階西　十田　真衣…　　47
4．ドレーン排液色のスケール表作成　　　　　　　　　　　　　　集中治療部　榎本　由佳…　　51
昼　休　み ！1：55一一13：00
【第4群】　＜座長　内科外来　糸日谷　治子＞　　　　　　13
1．院内におけるAEDの設置場所の認知度調査
2．新人看護師の早期離職防止への取り組み
　　一新人教育における新体制・方法の導入一
3．啓発活動前後のコスト意識とペーパータオル使用の実際
4．医師・薬剤師の看護記録の活用における情報共有の現状と，
　　看護師との協働に対する意識調査
oo一一13：so
　l8階西　中代　春佳…　　56
17階西　中野　彩子…　　・60
8階病棟　川瀬麻里子…　　・66
！6階東　藤井　沙苗…　　71
臨床看護師育成システム　レベルIV修了者認定証授与 13：55一一14：00
講評　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00一一1s：oo
閉会の辞　教育担当副部長　　清田　朝子
総　　合　　司　　会
記　　　録　　　係
受　　　付　　　係
会　　　場　　　係
コンピューター操作係
調　　　整　　　係
奥川　麻美
川原千香子　那須　淳子　藤田　広美
梶　　良恵　戸舘れい子　山下美代子　八波　智美
飯島さく子中島安恵人湊美世子
坂井都美子　宮嫡留美子　石井喜美子　森　　由美
石井　静香　八波　智美
